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Winda Marlina. K4213073. PENGGUNAAN MODEL 
PEMBELAJARAN NUMBERED HEADS TOGETHER (NHT) 
DENGAN MEDIA VIDEO UNTUK MENINGKATKAN 
KETERAMPILAN MEMAHAMI ISI TEKS CERITA RAKYAT 
PADA SISWA KELAS VII SMP NEGERI 4 SURAKARTA TAHUN 
AJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pengetahuan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, Oktober 2017. 
        Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan proses dan hasil 
pembelajaran keterampilan memahami isi teks cerita rakyat pada siswa 
kelas VII F SMP Negeri 4 Surakarta tahun ajaran 2016/2017 melalui 
model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) dengan media 
video. 
         Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Tindakan 
dalam penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus dengan ketentuan 
setiap siklus terdiri atas perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan 
refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII F SMP Negeri 4 
Surakarta yang berjumlah 30 siswa. Sumber data yang digunakan berupa 
peristiwa, informan dan dokumen. Pengumpulan data dilakukan dengan 
observasi, wawancara, analisis dokumen, dan tes. Uji validitas data yang 
digunakan adalah teknik triangulasi sumber data dan triangulasi metode. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif 
komparatif dan analisis kritis. 
         Simpulan dari penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran 
Numbered Heads Together (NHT) dengan media video dapat 
meningkatkan proses dan hasil pembelajaran siswa dalam memahami isi 
teks cerita rakyat dengan peningkatan pada setiap siklusnya. Proses belajar 
siswa dinilai dari segi keaktifan siswa yakni dari kegiatan bertanya, 
menjawab, serta berpendapat. Pada aspek bertanya mengalami 
peningkatan dari kondisi awal 63,3% menjadi 83,3%. Pada aspek 
menjawab mengalami peningkatan dari kondisi awal 60% menjadi 80%. 
Pada aspek berpendapat mengalami peningkatan dari kondisi awal 46,7% 
menjadi 80%. Adapun peserta didik yang memperoleh nilai ketuntasan 
keterampilan memahami isi teks cerita rakyat yang mencapai KKM 80 
pada pratindakan atau sebelum adanya tindakan sebesar 33,3% kemudian 
meningkat pada siklus I sebesar 63,3% dan meningkat kembali pada siklus 
II sebesar 86,7%. Berdasarkan data hasil penelitian, maka dapat 
disimpulkan bahwa model pembelajaran Numbered Heads Together 
(NHT) dengan media video dapat meningkatkan keterampilan memahami 
isi teks cerita rakyat pada siswa kelas VII F SMP Negeri 4 Surakarta tahun 
ajaran 2016/2017. 
 
Kata Kunci: memahami isi teks cerita rakyat, model pembelajaran 






Winda Marlina. K4213073. USING LEARNING MODEL NUMBERED 
HEADS TOGETHER (NHT) WITH MEDIA VIDEO TO IMPROVE 
UNDERSTANDING SKILL THE CONTENT OF FOLKLORE TEXT 
IN THE 7TH F GRADERS OF  SMP NEGERI 4 SURAKARTA IN THE 
SCHOOL YEAR OF 2016/2017. Skripsi, Surakarta: Teacher Training 
and Education Faculty Sebelas Maret Surakarta University. October 
2017. 
        This research aimed to improve learning process and result of 
understanding skill the content of folklore text in the 7th F graders of  SMP 
Negeri 4 Surakarta in the school year of 2016/2017 using learning model 
Numbered Heads Together (NHT) with media video. 
         The study was a Classroom Action Research (CAR) conducted two 
cycles, each of which consisted of 4 stages: planning, acting, observing, 
and reflecting. The subject of research was the 7th F graders of  SMP 
Negeri 4 Surakarta consisting of 30 students. The data source used include 
event, informant, and document. The data collection was conducted using 
observation, interview, document analysis, and test. The validation was 
carried out using source and method triangulations. Techniques of 
analyzing data used were descriptive comparative and critical analysis.  
         The result of research on the using learning model Numbered Heads 
Together (NHT) with media video wasto increase of learning process and 
result of understanding skills the content of folklore text. The learning 
process increased in the proportion of activeness in the aspects of 
questioning, answering, and expressing opinion. In the aspect of 
questioning increases from 63,3% becomes 83,3%. In the aspect of 
answering increase from 60% becomes 80%. In the aspect of expressing 
opinion increases from 46,7% becomes 80%. Student which  get passing 
successfully in pre-cyclesof understanding skills the content of folklore text 
was amount 33,3% and then improve on cycles I amount 63,3% and 
improve again on cycles II amount 86,7%. Based on data result of 
research, the conclusion of research was that using learning model  
Numbered Heads Together (NHT) with media video could improve the 
learning prosess and result of understanding skills the content of folklore 
text in the 7th F graders of  SMP Negeri 4 Surakarta in the school year of 
2016/2017. 
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Winda Marlina. K4213073. PANGGINAAN MODEL PASINAON NUMBERED 
HEADS TOGETHER (NHT) KALIYAN MEDIA VIDEO KANGGE 
MINGGAHAKEN KAPRIGELAN MANGERTOSI WOSING WACANA 
CERITA RAKYAT SISWA KELAS VII SMP NEGERI 4 SURAKARTA 
TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pengetahuan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, Oktober 2017. 
        Panaliten punika nggadhahi ancas kangge mingggahaken proses lan kasil 
pasinaon kaprigelan mangertosi wosipun wacana cerita rakyat siswa kelas VII F 
SMP Negeri 4 Surakarta tahun ajaran 2016/2017 ngginakaken model pasinaon 
Numbered Heads Together (NHT) kaliyan media video. 
         Panaliten punika minangka panaliten tindakan kelas (PTK). Tindakan 
wonten ing panaliten punika dipunlampahi kalih siklus kanthi aturan tartamtu 
inggih punika saben siklus kaperang saking perencanaan tindakan, pelaksanaan 
tindakan, observasi, lan refleksi. Subjek panaliten inggih punika siswa kelas VII F 
SMP Negeri 4 Surakarta ingkang gunggungipun 30 siswa. Sumber data ingkang 
dipunginakaken awujud prastawa, informan, lan dokumen. Pangempalan data 
ingkang dipunlampahi inggih punika observasi, wawancara, analisis dokumen, 
lan tes. Uji validitas data ingkang dipunginakaken  inggih punika teknik 
triangulasi sumber data lan triangulasi metode. Teknik analisis data ingkang 
dipunginakaken inggih punika teknik analisis deskriptif komparatif lan analisis 
kritis. 
           Dudutan saking panaliten inggih punika pangginaan model pembelajaran 
Numbered Heads Together (NHT) kaliyan media video saged minggahaken 
proses lan kasil pasinaon siswa sajroning mangertosi wosing wacana cerita 
rakyat kanthi minggah saben siklusipun. Proses pasinaon siswa dipunbiji saking 
keaktifan siswa inggih punika kagiyatan nyuwun pirsa, mangsuli, lan menehi 
panemu. Ing aspek nyuwun pirsa minggah saking kahanan ing wiwitan 63,3% 
dados 83,3%. Ing aspek mangsuli minggah saking kahanan ing wiwitan 60% 
dados 80%. Ing aspek menehi panemu minggah saking kahanan ing wiwitan 
46,7% dados 80%. Siswa ingkang pikantuk biji ketuntasan kaprigelan mangertosi 
wosing cerita rakyat dumugi  KKM 80 ing pratindakan utawi sakderengipun 
dipunparingi tindakan inggih punika 33,3% lajeng minggah ing siklus I dados 
63,3% lan minggah malih ing siklus II dados 86,7%. Adhedhasar data kasil 
panaliten, pramila saged dipunpendhet dudutan menawi model pasinaon 
Numbered Heads Together (NHT) kaliyan media video saged minggahaken 
kaprigelan mangertosi wosing wacana cerita rakyat siswa kelas VII F SM Negeri 
4 Surakarta tahun ajaran 2016/2017. 
 
Tembung wos: mangertosi wosing wacana cerita rakyat, Numbered Head 






Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamau “berilah 
kelapangan di dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi 
kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, 
niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu 
dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat”. 
 (Q.S. Al- Mujadalah ayat 11) 
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Education is the most powerful weapon which you can use to change the world 
(Nelson Mandela) 
(Pendidikan adalah senjata paling hebat yang dapat kamu gunakan untuk 
mengubah dunia) 
 
Den samya marsudeng budi, wuweka dipunwaspaos, aja dumeh bisa muwus, yen 
tan pantes ugi, sanadyan mung sakecap, yen tan pantes prenahira   
(Serat Wulangreh, Wirangrong, Pakubuwana IV) 
(Hendaklah kau berusaha mengendalikan diri dan berhati-hati, jangan mentang-
mentang pandai berbicara jika tak layak (didengar), meskipun hanya sepatah kata 
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